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　　印尼经济在 1997 年亚洲金融危机期间遭受重创 , 基础设施建设 (以下简称基建) 几乎
陷于停滞 , 2004 年底的大海啸对基础设施的破坏无疑是雪上加霜。基础设施的落后已经成
为印尼经济发展的最大障碍。2004 年印尼的 GDP 增长率只有 4132 % , 失业率却高达 9186 %。
据世界银行的报告称 , 在今后五年的时间里 , 印尼只有将每年的经济增长率提高到 6 - 7 % ,
才能满足每年新增的 250 万劳动力的就业。苏西诺政府已经认识到基础设施瓶颈对国民经济





印尼有 2116 亿人口 , 是世界上第四人口大国 , 国土面积约 190 万平方公里 , 由17 000多
个岛屿组成 , 其中约6 000个有人居住。国土面积大 , 人口众多且居住分散 , 岛基型的地理
环境 , 这些都使印尼基建面对不少困难。
表 1 　印尼各年经济指标
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GDP增长率 ( %) 7182 4170 - 1311 0179 4192 3145 3169 4110 4132
FDI净流入 (亿美元) 61194 46178 - 3156 - 2715 - 4515 - 3218 1145 - 5196 —
政府财政盈余 (赤字) 占 GDP比例 ( %) 0100 0126 - 0167 - 1127 - 318 - 317 - 215 - 1188 - 113
年均通货膨胀率 ( %) 8100 6120 58100 20170 3180 11150 11190 6160 6140
失业率 ( %) 4190 4170 5150 6140 6110 8110 9110 9150 9186
　　资料来源 : 印尼中央银行 , http : ΠΠwww. bi. go. idΠwebΠen
(一) 基础设施现状
经历了 1997 年亚洲金融危机后 , 印尼对基建的投资急剧减少 , 从 20 世纪 70、80 年代的
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平均超过 GDP 的 10 %锐减到 2002 年的 3 % , 这使得基础设施部门的服务存在着一系列的问
题 , 主要表现在 (1) 服务范围有限 , 服务质量差。 (2) 收费政策缺乏公平和透明。 (3) 缺
乏公共融资能力。①服务的缺陷源于基础设施的落后 , 具体表现为 :
1. 道路交通方面。在印尼 , 公路是重要运输手段 , 担负着国内近 90 %的客运和 50 %的
货运。城市道路拥挤不堪 , 农村支线道路网更是年久失修 , 道路的保养成为主要的问题。在
全国 37 万公里长的公路中 , 只有不足四成路况良好。据统计 , 由于近年车辆数量大增、道
路失修、交通系统紊乱等原因 , 印尼每天有 29 人死于交通事故。②新的收费公路的建设工作
进展缓慢。铁路设施相对落后 , 仅爪哇和苏门答腊两岛建有铁路。③
2. 供水方面。供水系统严重缺乏 , 全国只有 16 %的人能喝上自来水 , 其余 84 %的人主
要是通过自给和通过向其他一些小规模的非法私营水供应商购买来解决。拥有安全饮用水资
源的人口只占总人口的 48115 %。全国 300 来家自来水公司大部分资金缺乏 , 运营困难 , 水
费标准也不合理。
3. 电力方面。印尼是东南亚几个电力普及率最低的国家之一 , 43 %的印尼人迄今为止
还没有用上电 , 相比之下 , 菲律宾还未用上电的人口为 20 % , 泰国为 18 % , 中国为 114 % ,
越南为 1412 %。电力部门高度集中 , 主要来自于政府的直接投资。
4. 通信方面。印尼通讯设施极为落后 , 每 1 千人才拥有 27 部固定电话 , 是东南亚固定
电话拥有率最低的几个国家之一。
5. 港口设施方面。随着海运量的增加 , 印尼的港口日益拥挤。例如雅加达唯一的丹戎





1. 在政府投资支出上 , 由于在亚洲金融危机之后经济遭受重创 , 政府财政收入大大减
少。危机前的 1996 年政府财政收入 425 亿美元 , 而 1998 年只有 275 亿美元⑤ , 从 1998 年到
2003 年印尼财政收支均处于赤字状态 , 大量预算资金用于解决银行破产、债务清偿、冲销
坏账以及企业重组方面 , 以满足 IMF 的贷款要求和迅速恢复本国经济 , 用在基础设施建设
上的资金自然大幅减少。
2. 在私人投资方面 , 私人投资主要包括本国私人投资和外国私人投资。在金融危机期
间遭受严重打击的本国企业对投资周期长、回收慢的基建项目显然缺乏兴趣和投资能力。金
融危机后 , 由于包括法制、安全、腐败以及恐怖威胁等在内的各种原因导致印尼投资环境不
断恶化 , 使得近年来国外投资者不断减少。印尼吸引外资水平在金融危机前约 300 亿美元 ,
金融危机后大幅下降。到 2003 年、2004 年外资协议金额分别只有 13518 亿美元和 9518 亿美
元。⑥1998 年至 2003 年印尼外国直接投资净流量除了 2002 年外 , 其他各年都是负数。
印尼法制尚不健全 , 有些法律内容不合理。如印尼的劳工法过分保护工人的权益 , 最典
型的是工人不管以什么原因离开企业 , 企业都必须给予一定的补偿。同时在印尼的民主化改
革进程当中 , 代表劳工利益的工会势力日益强大 , 与资方发生的矛盾与日俱增 , 由此导致的
罢工和游行经常发生 , 使投资方遭受损失。与中国大陆、柬埔寨、越南等发展中国家相比 ,
印尼的劳动力成本明显偏高。因此 , 劳动力因素是阻碍外资进入印尼的一个重要原因。另
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外 , 印尼法律对外资的投资领域和投资比例有较多的限制 , 在能源、矿产、电力以及相关领
域 , 仍然由国家垄断 , 外国投资者缺乏充足的投资机会。经常变化的法律法规也令外国投资
者无所适从。自印尼 2001 年 1 月地方自治法生效以后 , 一些外商就以投资地的法令不明朗
为由停止或撤出在当地的投资项目。
印尼另外一个让投资者头疼的是腐败问题。世界银行的报告估计 , 印尼大约每年有 7 —
21 亿美元的基础设施采购资金被贪污。国际货币基金组织的研究证据表明 , 与减少税收的
措施相比 , 改善国内公共管理 , 特别是减少腐败 , 在吸引外国直接投资方面更为有效 , 同时
也能促进国内投资。因此 , 加强公共管理 , 减少腐败 , 完善法制 , 创造一个良好的投资环境
是印尼政府的当务之急 , 只有这样才能使印尼基建市场对外资产生足够的吸引力。
(三) 印尼政府的基建政策
印尼政府要想创造 6 %以上的经济高增长率以满足新增劳动力的就业 , 必须要改善国内
基础设施条件 , 吸引国内外的私人投资。为此 , 政府已经陆续采取了一些措施 , 并将有针对
性的进行经济和政治体制改革。
1. 陆续开工续建在亚洲金融危机期间一部分停滞不前的项目。2002 年 8 月印尼重新启
动 1997 —1998 年危机期间被迫停顿的 14 个总金额高达 93 亿美元的大型项目 , 以推动国家经
济的发展。为整顿项目 , 协调行动 , 印尼专门成立了“加速基础设施建设措施委员会”。由
于亚洲金融危机而停顿的 , 包括高速公路等基础设施的建设 , 已陆续重新启动。⑦从 2004 年
至 2009 年 , 政府计划耗资约 9016 亿美元兴建 150 公里高速公路 ,⑧ , 而且还计划兴建全长
3 300公里的泛苏门答腊高速公路。为配合政府计划 , 实现预期的目标 , 政府将制订公路法 ,
规范征地及涉及公路建设的其他活动 , 以吸引外资参与交通建设。
2. 为显示新一届政府改善基础设施的决心和力度 , 印尼 2005 年 1 月 17 日在雅加达召
开基础设施建设峰会 , 在峰会上宣布了总值达 220 亿美元的 91 项基础设施工程名单及个别
项目的详情 , 让当地和海外的投资者参与投标 , 包括水电供应、交通等基础工程项目。印尼
经济统筹部长表示 , 从商业角度来看 , 这些都是可行的工程 , 一些工程的回报率可高达
23 %。大多数高利润的投资项目主要位于印尼中部经济较为发达的爪哇省。印尼政府还将在
2005 年 11 月召开另外一次基础设施会议 , 届时印尼政府将宣布总额 575 亿美元的 52 个
项目。⑨
3. 为了使第一阶段的项目招标就有良好的开头 , 政府准备出台 11 项行政法规和 3 项总
统决定书 , 力求建立一个稳定和清晰的政策框架。其中也包括部分开放过去由政府垄断的行
业和部门 , 积极推动建立合作伙伴关系。与此同时 , 印尼中央银行即将发布银行业新规定 ,
发放贷款限制要求 , 以推动银行界对基础建设的放贷积极性。政府即将出台的法律法规加强
了对投资者的保护 , 如投资者可以和政府协商定下所投资项目的使用费以及特许时间 , 每两
年投资者可提高使用费率而无需和政府协商。矿产能源部也于 2004 年调整了电价机制 , 使
印尼能源领域继续全面自由化 , 以吸引更多的投资者来缓解印尼的电力紧张局面。另外 , 为
减少贪污腐败 , 印尼政府从 2005 年 1 月起在中央和地方各类财政报表中实施国家标准财会
制度 , 使国家和地方政府在财务管理方面的工作将更加公开和透明 , 此举将有利于防止贪
污、腐败和裙带关系等现象的发生。
4. 在今后十年里 , 印尼需要大约1 500亿美元进行基建 , 政府只能提供大约 20 %的资
金 , 其余的则要靠国内外的私人部门投资。为创造更好的投资环境以吸引投资 , 印尼政府已
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决定进行一系列的改革 , 包括 : (1) 国有公司改革 , 主要是对基础设施服务进行商业化、公
司化和私有化改革。(2) 有效实施分权来增强地区间的合作 , 并阻止地方政府在税收方面制
定不合理的政策。(3) 对中央政府进行改革。在投资策略的制定和计划的实施上对政府当担
的角色进行重新定位。(4) 提高政府执政能力 , 以彻底消除腐败。
二、中国与印尼在印尼基建市场上的合作
截止 2004 年底 , 我国在印尼投资项目约 200 个 , 与印尼方签订承包工程和劳务合同总
金额 2212 亿美元 , 完成营业额 10133 亿美元。大部分集中在能源、矿产设施的建设方面。λυ
在 2005 年 1 月的基础设施会议上印尼宣布的 225 亿美元的基建项目中 , 中国将承包其中价
值 15 亿美元的项目。λϖ
(一) 主要合作项目及特点
1. 在交通运输方面 , 两国 2001 年签署了一份交通合作协议 , 决定两国在海、陆交通等
方面进行全面合作。根据该协议 , 印尼要求中国供应1 550辆公共汽车、12 000个货柜和建造
15 艘轮船 , 以取代已经老化的交通工具。雅加达载客运输公司也将同中方在东区郊外纳洛
贡地区建立“市内公共巴士保养中心”, 以便将来合作组装公共汽车。在铁道交通方面 , 印
尼铁路公司希望中方供应 500 公里铁轨。在航运方面 , 印方国营雅加达船务公司将向中方购
买 1 万到12 000个新集装箱 , 以进行集装箱营运。λω
双方目前在建的最大交通合作项目是泗水 —马都拉大桥。该桥由中国路桥 (集团) 总公
司和中国港湾建设 (集团) 总公司组成联营体承建 , 中方提供出口信贷 , 已于 2004 年 7 月
开始建设 , 计划于 2007 年初建成通车 , 建成后将是印尼第一大桥。泗水 —马都拉大桥是中
印尼在大型交通基建领域的第一个标志性合作项目 , 它不仅可以带动中国工程设计和施工技





另外一个特大项目是总造价为 160 亿美元的苏门答腊岛南北大铁路 , 由于资金的缺乏 , 印尼
方面计划采用易货贸易方式与中国合作修建 , 以印尼农产品 , 如棕榈油等换抵中方的建设物
资和费用。λψ
2. 在电力方面 , 两国的合作主要集中在电站的建设上。目前已并网发电的电站是印尼
巨港电站。中国化学工程总公司及其子公司中国成达工程公司通过收购业主印尼 AGP 公司 ,
采用国际流行的 BOOT (建设 —拥有 —运营 —转让) 投资方式进行建设 , 并得到了国家政策
的大力支持。中国进出口银行为项目贷款约 1 亿美元 , 中国出口信用保险公司为该项目签发
了其成立后的第一笔海外投资保险单。政策上的支持使得电站建设进展顺利。从 2003 年 9
月打下第一个桩到 2004 年 8 月 31 日并网发电 , 巨港电站的建设只用了 11 个月。λζ由于巨港
电站是亚洲金融风暴以来印尼建成的首个商业电站 , 它的建成投产成为其它外资进入印尼电
力市场的样板。2005 年 3 月开始建设的是印尼北苏风港 2 ×115 兆瓦燃煤电站 , 该电站由中
国机械设备进出口总公司总承包 , 总投资近 2 亿美元 , 是 2002 年中国政府授予印尼政府 4




2004 年 3 月 , 华电与印尼最大的电力公司 ———印尼国家电力公司 ( PLN) 签署战略合作框架
协议。根据该协议 , 华电与 PLN 将在生产运营、项目发展、工程建设、科技环保以及人员
培训和交流等方面开展广泛合作。目前华电在印尼有多个电站项目 , 包括阿萨汗水电站、
PJB 燃煤电站和苏门答腊岛坑口电站。阿萨汗水电站是迄今为止中国企业在印尼承建的最大
水电站项目 , 总装机容量 180MW , 工程投资总额 261 亿美元 , EPC (设计 —采购 —施工) 合
同总额 114 亿美元。印尼 PJB2 ×300MW 燃煤电厂是华电目前在印尼承接的最大的火电项目 ,
位于印尼西爪哇岛半岛东部 , 业主印尼 IIE 公司是印尼 INDIKA 集团旗下专门从事电力能源
投资与经营活动的公司 , 美国BLACK&VEACH工程公司担任该项目的业主工程师。坑口电站
则是由华电与印尼 PLN 公司、PTBA 公司及 INDIKA 公司合资建设、运营 , 华电控股 , 整个
项目分二期完成。该电站开工建设标志着华电结束了单纯的海外工程承包历史 , 进入到境外
投资阶段λ| 。
3. 在通信方面 , 目前进军印尼通信市场的中国企业主要是华为公司和大显通信公司。
华为公司主要是提供技术 , 其与印度尼西亚 CDMA 运营商 Mobilsel 合作的 CDMA 网络已经正
式投入商用。在该项目中 , 华为公司提供了 CDMA 全套移动网络解决方案 , 并在全岛快速开
通了 CDMA 业务。2004 年 5 月华为还凭借强大的业务支持能力 , 电信的设备稳定性、良好的




年 1 月 , 大显通信公司成功将其价值1 000万美元的 CDMA 产品出口到印尼λ
∼
。由于印尼的
CDMA 市场刚刚起步 , 市场空间很大 , 在 CDMA 手机方面具有较大优势的大显通信抓住这一
市场机遇 , 为自己赢得了市场空间。
(二) 投资策略简析
1. 对于大型交通、电力基础设施的建设 , 印尼无力提供工程所需的资金 , 可考虑以工
程换资源 , 争取对方以农产品或以石油、天然气、煤炭等资源性产品或资源开发许可权作为
偿付。
2. 在融资方式上 , 对于有现金收入、回报有保障、效益较好的高速公路、电站项目 ,
首先考虑 BLT (建设 —租赁 —转让) 方式 , 此种方式无需中国企业参与管理 , 避开了中国企
业的弱点。若条件较好 , 也可考虑采用 BOT (建设 —经营 —转让) 方式承建。其次 , 可以要
求中国金融机构提供优惠贷款 , 项目由中方承建。另外 , 可联合实力雄厚的其他国际资本与
我方合作投资 , 如爪哇岛上的高速公路等 , 以利用他们的技术与资金优势。
3. 通讯领域。印尼现有通讯公司缺乏资金和技术支持。印尼移动通讯业 2001 年对外开
放后 , 中国相关的通讯运营企业应联合通讯设备公司 , 打入印尼移动通讯市场。策略之一便
是收购当地现有小公司的股权。目前印尼共有 9 家公司拥有移动通讯经营许可权 , 其中有 3
家规模很小 , 所占份额总共不足 1 %。





2004 年中国印尼双边贸易额达到 13418 亿美元 , 同比增加 3118 % , 预计 2006 年将会达
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到 200 亿美元。与贸易额的迅速增长相对应 , 两国基建方面的合作发展也比较快。但从另外
一方面我们应该看到 , 印尼每年承包工程国际发包额在 100 亿美元以上 , 而 2003 年我国公
司在印尼工程承包市场上的新签合同额仅为2176亿美元 , 所占份额极低。
(一) 竞争优势 :
1. 业务领域广 , 分布在国民经济各个领域 , 特别是在各类房建、交通运输、水利电力、
通信等方面具有一定的专业优势。基本上在各个基建领域 , 中国都有能够参与国际竞争 , 具
有一定专业优势的集团公司。如在房建方面 , 中国建设集团实力雄厚 ; 在桥梁建设方面 , 中
国路桥 (集团) 总公司在桥梁设计和海洋环境上部结构施工上具有技术优势 , 中国港湾建设
(集团) 总公司在海洋环境中下部结构施工具有技术优势 ; 华电集团则在电站的建设上具有
技术优势。拥有专业技术优势以及优势的互补为这些企业开拓印尼相关基建领域打下良好的
基础。
2. 承揽和实施项目的能力增强 , 承包方式多样化。表现在工程施工能力和配套能力上 ,
承揽大型项目的能力有了大幅度提高 , 如巨港电站、泗水 —马都拉大桥都是上亿美元的特大
项目。对于印尼在今后陆续推出的一些大型项目 , 中国的相关大型企业也应该有能力承揽。
由于在印尼完成的项目绝大多数质量优良 , 中国企业已经在印尼基建市场上树立了良好的口
碑 , 从相关的基建合作协议和企业负责人的会晤中 , 印尼方面都要求中国企业积极参与承揽
印尼基建项目。承包方式上 , 过去中国企业在印尼基建市场上以获取其它公司的分包合同为
主 , 不仅承包额低 , 而且技术含量也不高 , 不利于自身的发展 , 现在则逐步转向 EPC、
BOT、BOOT等总承包方式 , 如对巨港电站的承包采用 BOOT 方式 , 对阿萨汗水电站的承包
主要采用 EPC方式。
3. 成本低。与美日等企业相比 , 中国企业在印尼基建市场上还存在着成本优势。由于
基建项目大多属于劳动密集型 , 劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。中国企业承建
的项目往往使用较多的本国廉价劳动力和本国相对便宜的原材料与设备 , 从很大程度上降低
了整个工程的预算成本。较为典型的是泗水 —马都拉大桥的承建 , 该项目印尼原计划由日本
企业承建 , 日方报价 70 亿美元。中方经过详细论证与研究 , 向印尼方提出可将成本降低到
50 亿美元左右 , 加上其他方面的努力 , 中方最终获得了该项目 , 但建设成本的降低无疑是
主要促成因素之一。
4. 政府的大力支持。中国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团实施“走出去”发展
战略 , 到国外进行投资 , 并相应的给与政策及金融上的支持。泗水 —马都拉大桥由中方提供
出口信贷 , 巨港电站项目中 , 不仅中国进出口银行贷款约 1 亿美元 , 中国出口信用保险公司
更是为该项目签发了其成立后第一笔海外投资保险单 , 极大地降低了该项目的投资风险。
(二) 面临的主要问题 :
1. 企业规模小 , 融资能力差。在 2003 年世界最大的 225 家国际承包商中 , 中国占 47
家 , 但其营业额在 225 家承包商中只占 519 %。大量的工程承包企业规模较小 , 结构单一 ,
经营范围狭窄 , 主要从事劳务分包 , 实行工程总承包的项目较少µϖ 。因为资金的匮乏 , 印尼
更欢迎那些资金实力雄厚 , 融资能力强的国际大企业来竞标基建项目。带资承包约占国际工
程承包市场的 65 % , 印尼基建市场更是大于这个比例。而自身资金实力以及融资能力恰恰
是中国企业的软助 , 表现在 : (1) 融资渠道窄。国际上通行的项目融资在我国尚未全面展
开 , 企业境外融资还面临着很大的障碍 , 政策性银行对国际工程承包企业的支持力度比较
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小。(2) 融资担保难。国家设立的对外承包工程保函风险专项基金只有 4500 万美元 , 而且
使用基金的程序复杂、审批时间过长、支持范围有限。(3) 融资成本高。现在我国银行对外
工程贷款利率为 318 % , 远高于国际通行工程承包 1 %的贷款利率 , 较高的融资成本极大地
削弱我国工程承包企业的国际竞争能力。
2. 管理水平偏低。随着印尼基建市场的成熟 , 印尼方面逐渐看重承包商提供综合服务
的能力 , 更多的倾向于提供总承包。印尼基建市场越来越多的采用 PMC (项目管理总承
包) 、BOT、BOOT、BLT等承包方式 , 目的是缩短工期 , 降低成本 , 但对企业的综合管理水
平要求很高。美日等发达国家的大承包商由于较早从事这些类型的承包 , 拥有丰富的项目后
期管理经验和完善的运营机制。而我国企业参与国际工程承包的历史短 , 一般是国有大型企
业 , 企业层次过多且各层次的分工和性质不明显 , 行政纽带还发挥着主要作用 , 这样的组织
制度、运作程序不太适应激烈的竞争环境 , 导致工程项目管理水平低下。这无疑会使中国的
承包商在印尼基建市场上处于不利的局面。
3. 安全和风险问题。与东南亚其他国家相比 , 印尼缺乏安全保障 , 政局动荡 , 法律环





首先 , 印尼国内政治环境、投资环境逐步好转 , 经济走上复苏之路。随着政府承诺的改
革措施的付诸实施 , 法律的逐步完善 , 中国企业投资印尼基建将更加顺利。
其次 , 中国相关企业参与国际竞争的能力不断增加 , 政府出于对实施“走出去”战略和
建立中国 —东盟自由贸易区的考虑 , 从企业融资、投资手续的简化、投资保险方面逐步加大
支持力度 , 降低了相关企业的投资安全和风险问题。
最后 , 从两国关系看 , 中国和印尼是友好邻邦 , 两国政府也非常重视双边关系的发展。
双方在经济合作等方面陆续签订了一系列的保护性协议 , 国内金融机构相继在印尼开业或复
业 , 这些举措也为中国企业在印尼基建市场投资创造了便利条件。2005 年 4 月中国印尼双
方宣布建立战略伙伴关系后 , 两国经贸合作已经步入持续健康发展的新时期。随着印尼政局
的稳定 , 歧视华人的现象也日益减少 , 这也从某种程度上降低了投资风险。
总之 , 随着印尼投资环境的日趋完善 , 中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的
增大 , 中国印尼关系的改善和加强 , 中国印尼在印尼基建市场的合作必将向更深更广的方向
不断发展。
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